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高等教育本专科在校生总数已达 660万人，高等教育入学率达 11%左右，至 2010
年将达 15%。随之而来的是每年毕业生数量的逐步扩大，2000 年全国大学毕业
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第一章  毕业生就业制度的历史与现状 7
 






















的原则都给予强调与肯定。1951年 10月 1日发布的《关于改革学制的决定》② 进
                                                        
① 《中华人民共和国重要教育文献》，海南出版社，第 32页 







































                                                        
①《中华人民共和国重要教育文献》，海南出版社，第 150页  
② 同上，第 968页 































1977 年全国恢复统一招生考试制度。1977 级、1978 级大学生分别于 1978
年春季、秋季进入大学。为了作好 1977级、1978级学生的毕业分配工作，1981





                                                        
①《中华人民共和国重要教育文献》，海南出版社，第 1424页  
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① 《大学生就业指导》，高等教育出版社，第 19页  
② 《中华人民共和国重要教育文献》，海南出版社，第 2285页 
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根据教育部 1999年统计数据，教育部直属 44所高校 1999届毕业研究生、
本科生流向统计如下表。 
 
                                                        
① 同上，第 3632页  













第一章  毕业生就业制度的历史与现状 13
表一*  教育部直属高校本专科毕业生就业地区分布统计结果（截止 1999年 5月） 
单 位 所 在 地 人 数 百分比（%） 
考研、出国及退学等 13781 16.34 
上海市 9937 11.78 
广东省 9812 11.64 
江苏省 5805 6.88 
山东省 5314 6.30 
北京市 5160 6.12 
四川省 3727 4.42 
湖北省 3243 3.85 
浙江省 3231 7.83 
辽宁省 3158 3.74 
福建省 2805 3.33 
十大边远省区* 4101 4.86 
其它省市 14199 16.84 
合   计 84329 100.00 
 
 
表二*  教育部直属高校本专科毕业生就业单位分布统计结果（截止 1999年 5月） 
单 位 性 质 人 数 百分比（%） 
国       企 22702 26.92 
录取研究生 12164 14.42 
科研设计单位 4177 4.95 
机       关 2211 2.62 
高 等 学 校 2399 2.84 
其它教学单位 5546 6.58 
其它事业单位 2781 3.30 
金 融 单 位 2370 2.81 
医 疗 卫 生 170 0.20 
部       队 1060 1.26 
三 资 企 业 3958 4.69 
其 它 企 业 5487 6.51 
出国及退学 1617 1.92 
待      分 15179 18.00 
其      它 2508 2.97 















表三*  教育部直属高校毕业研究生就业地区分布统计结果（截止 1999年 8月） 
地   区 人 数 百分比（%） 
出国、退学及其它 3445 15.26 
上海市 3171 14.05 
北京市 3036 13.45 
广东省 2595 11.50 
浙江省 1205 5.34 
江苏省 1201 5.32 
湖北省 1038 4.60 
辽宁省 857 3.88 
山东省 871 3.86 
吉林省 625 2.77 
四川省 596 2.64 
十大边远省区* 651 2.88 
其 它 3261 14.45 
合 计 22570 100.00 
 
表四∗  教育部直属高校毕业研究生就业单位分布统计结果（截止 1999年 8月） 
单 位 性 质 人 数 百分比（%） 
国       企 2699 11.96 
录取研究生 1670 7.40 
科研设计单位 1676 7.43 
机       关 1256 5.56 
高 等 学 校 6786 30.07 
其它教学单位 633 2.80 
其它事业单位 1208 5.35 
金 融 单 位 1029 4.56 
医 疗 卫 生 64 0.28 
部       队 238 1.05 
三 资 企 业 826 3.82 
其 它 企 业 1566 6.94 
出国及退学 1764 7.82 
待      分 988 4.38 
其      它 131 0.58 
合      计 22570 100.00 
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